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ABSTRACT
21st millennium saw the world face many challenges arising from globalization, 
liberalization, internationalization and the development of information technology. This is 
also in the sample of higher education institutions including the University. Therefore, in 
order to become more effective and competitive, there is a need for educational institutions to 
make changes in the organization which includes aspects such as technology, structure, 
vision, mission, motivation and leadership and effective management orientation. Past studies 
prove that the practice of good human resource management is able to improve the 
performance of employees in line with the needs and goals of the organization. The question 
is, in a state institution of higher education that are often the foolish address a range of issues 
and challenges of national and global level, how much can the human resource administrators 
to enhance organizational performance and employee satisfaction as well as upkeep. 
Accordingly, the purpose of this study was to identify the perceptions of the assistant 
registrar of human resource management practices and their relationship to job performance 
at UiTM. This study is a cross-sectional field and nature. A total of 150 respondents were 
selected for this study consisted of the assistant registrar (grade N41 to grade N54 in UiTM 
Shah Alam. Researchers get feedback from the 91 respondents of the questionnaire. Results 
showed that there is a signifiken between human resource management and performance. 
Findings practical implications for policymakers , the registrar and the human resources 
manager where each human resource management planning for the systematic and fusion 
between human resource management practices and promote a sound strategy in order to 
make relevant and competitive institutions .
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ABSTRAK
Menuju alaf ke 21 menyaksikan dunia menghadapi pelbagai cabaran kesan daripada 
globalisisi, liberalisasi, pengantarabangsaan dan perkembangan teknologi maklumat. 
Keadaan ini turut di rasai oleh institusi pendidikan tinggi termasuk juga Universiti Teknologi 
MARA. Oleh yang demikian, bagi menjadi lebih efektif dan berdaya saing, wujud keperluan 
bagi institusi pendidikan untuk membuat perubahan dalam organisasi yang merangkumi 
aspek seperti teknologi, stuktur, visi, misi, motivasi dan kepimpinan serta orientasi 
pengurusan yang efektif. Kajian lampau membuktikan bahawa amalan pengurusan sumber 
manusia yang baik mampu untuk meningkatkan prestasi pekeija seiring dengan keperluan 
dan matlamat organisasi. Persoalannya, dalam keadaan institusi pengajian tinggi yang kini 
seringkali di hadapkan dengan pelbagai isu dan cabaran nasional dan global, mampukah 
pihak pentadbir sumber manusia meningkatkan prestasi organisasi dan disamping menjaga 
hati pekerja. Sehubungan itu, tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti persepsi 
penolong pendaftar terhadap amalan pengurusan sumber manusia dan hubungannya dengan 
prestasi kerja di UiTM. Kajian ini berbentuk kajian lapangan dan bersifat keratan rentas. 
Seramai 150 responden telah dipilih untuk kajian ini terdiri dari penolong pendaftar (Gred 
N41 hingga N54 di UiTM Shah Alam. Penyelidik mendapat maklumbalas dari responden 
sebanyak 91 soal selidik. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang 
signifiken antara pengurusan sumber manusia dan prestasi kerja. Dapatan kajian memberi 
implikasi pratikal kepada pembuat dasar, pendaftar dan pengurus sumber manusia yang mana 
setiap perancangan pengurusan sumber manusia di buat secara sistematik dan gabungan di 
antara amalan pengurusan sumber manusia di jadikan satu strategi yang mantap dalam usaha 
menjadikan institusi releven dan berdaya saing.
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